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La presente investigación titulada “APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA 5S 
PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DEL ALMACÉN EN LA EMPRESA 
GIRTEL PERÚ S.A.C, LIMA, 2020” Tuvo como objetivo incrementar la 
productividad en el área de almacén de la empresa GIRTEL PERU S.A.C. 
Asimismo, determinar de qué manera la aplicación de la metodología 5S mejorará 
la eficiencia y la eficacia en el almacén. 
El estudio de la investigación se desarrolló desde un enfoque cuantitativo, con un 
diseño de tipo cuasi-experimental, de nivel descriptivo y explicativo; los 
instrumentos abordados para medir la variable dependiente que es la 
productividad fueron las fórmulas validadas por el juicio de expertos relacionadas 
con el índice de eficiencia y el índice de eficacia, cuyos resultados se presentan 
en tablas y gráficos, la población que se analizó consistió en el total de registros 
de productividades en los meses de setiembre del 2020 a abril 2021. 
Entre las principales conclusiones se tiene que: la aplicación de la metodología 5S 
incrementa la productividad del almacén en la empresa Girtel Perú S.A.C., Lima 
2020; lo que se evidencia es que el nivel de productividad respecto a su media 
aumento del pre test (63.13%) al pos test (78.35%). 

















The present investigation entitled "APPLICATION OF THE 5S METHODOLOGY 
TO INCREASE THE PRODUCTIVITY OF THE WAREHOUSE IN THE COMPANY 
GIRTEL PERU S.A.C, LIMA, 2020" Its objective was to increase productivity in the 
warehouse area of the company GIRTEL PERU S.A.C. Also, determine how the 
application of the 5S Methodology will improve efficiency and effectiveness in the 
warehouse. 
The research study was developed from a quantitative approach, with a quasi-
experimental design, descriptive and explanatory level; The instruments 
approached to measure the dependent variable that is productivity were the 
formulas validated by the judgment of experts related to the efficiency index and 
the efficacy index, whose results are presented in tables and graphs, the 
population that was analyzed consisted of the total productivity records in the 
months of September 2020 to April 2021. 
Among the main conclusions are that: The application of the 5S methodology 
increases the productivity of the warehouse in the company Girtel Perú S.A.C., 
Lima 2020; What is evidenced is that the level of productivity with respect to its 
average increased from pre test (63.13%) to post test (78.35%). 
 




























Actualmente las organizaciones se encuentran en un entorno globalizado y 
competitivo, esto requiere un alto nivel de productividad y un mejoramiento 
continuo por parte de las empresas. 
Las organizaciones, tales como empresas de telecomunicaciones están 
constantemente en búsqueda de la mejora constante para sus procesos, el 
almacén es una de las áreas de mayor importancia y su grado de productividad.  
Un almacén debe contar con la capacidad de poder lidiar y reaccionar de forma 
rápida a los desafíos que ocurren actualmente en el mercado. También debe ser 
flexible cuando cumpla con las necesidades y demandas que nos presenta la 
empresa. Todo esto sin ver comprometido la salud y bienestar de los 
colaboradores que operan dentro de las instalaciones.  
Por ello, lograr conseguir y mantener una productividad adecuada debe ser uno 
de los aspectos de mayor preocupación en una empresa, que pueda permitir 
brindar servicios y productos de calidad es el único modo de ser competitivo a lo 
largo del tiempo. 
Las empresas que no cuenten con un adecuado método de trabajo de almacenes 
adecuado están en riesgo de sufrir graves problemas, y estos se pueden 
demostrar cuantitativamente al efectuarse auditorías internas como externas, 
incluso puede impactar negativamente en los clientes, y con ello generar pérdidas 
económicas. 
A nivel internacional, en la figura el Anexo 1, se presentó un ranking la cual está 
encabezada por la firma norteamericana AT&T, con un valor el cual superó los 
100.000 millones de dólares, en segundo lugar, estuvo Verizon, con valor de 
marca aproximada a los 95.000 millones (STATISTA, 2020). 
A nivel nacional en la última década el mercado se había vuelto atractivo para las 
inversiones y desarrollo de proyectos, a partir de un incremento de la competencia 
y grandes inversiones en las telecomunicaciones con el fin de conectar el país. 
Hoy telefónica tiene competidores como Bitel y Entel, que con su llegada lograron 




A nivel nacional en la figura el Anexo 2: se pudo apreciar la participación de 
mercado de los diferentes operadores con el porcentaje que ocuparon en el 
mercado, pudimos observar que Movistar es quien encabezó con 37.2 %, quien le 
siguió fue Claro su máximo competidor con un 29 %, solo en estas dos 
compañías tuvieron más del 50% de todo el mercado en cuanto a 
telecomunicaciones (DIARIO ESTRATEGIA, 2018). 
Girtel Perú SAC, se consideró una empresa rentable, y se hizo de un nombre en 
el mercado local por sus trabajos y servicios dejando que sus logros sean su 
mejor carta de presentación, aun así, Girtel Perú SAC presentó un problema 
dentro del área de almacén, y para determinar las causas que generaban su baja 
productividad, se realizó el diagrama de Ishikawa y Pareto, que nos permitieron 
hacer un diagnóstico situacional de las principales causas de la problemática. 
En la figura 1. Se elaboró el “Diagrama de Ishikawa”, conocida con el nombre de 
“Diagrama de Causa – Efecto”, aplicando las 6 M identificamos todas las causas 
que provocaron la baja productividad dentro del almacén.  
 
 
Figura 1. El diagrama de Ishikawa  
De acuerdo a la tabla del anexo 3, se mostraron todas las causas descritas en el 
gráfico de Ishikawa, donde se observaron y analizaron los principales problemas 
que existieron en el almacén. 
En la siguiente matriz de correlación de la tabla del anexo 4, se reflejaron las 
causas principales del almacén, dicho esto se les asignaron un valor de (0 y 1) a 
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aquellas causas que se encontraban relacionadas. Se le asignaron un valor “0” 
para aquellas que no influyen y “1” a aquella que influye. 
En la tabla 1 se consolidó la tabla de frecuencia con sus 11 causas, la información 
consignada en la tabla 1 fue ordenada de acuerdo a la puntuación obtenida en la 
matriz de correlación, sirviendo para estimar la puntuación acumulada y sus 
porcentajes. Estos datos fueron la base para diseñar el diagrama de Pareto. 
Tabla 1. Tabla de frecuencias   
 
 
Fuente: elaboración propia 
Inmediatamente después de obtener la data de la tabla 1 se procedió a elaborar el 
diagrama de Pareto, donde se expuso de forma jerárquica todas aquellas causas 





Figura 2. Diagrama de Pareto 
El análisis de Pareto permitió ordenar las causas de la problemática por su 
relevancia; se observaron que, el inventario desactualizado, material sin clasificar, 
mala distribución, no hubo un procedimiento adecuado, almacén descuidado falto 
de limpieza y no hubo método para medir los procesos; originan principalmente la 
baja productividad. 
Este desarrollo del proyecto de investigación tuvo por problema general la 
siguiente interrogante, ¿Cómo la aplicación de la metodología 5S incrementa la 
productividad del almacén en la empresa Girtel Perú S.A.C, Lima 2020? y los 
problemas específicos ¿Cómo la aplicación de la metodología 5S incrementa la 
eficiencia en los pedidos del almacén en la empresa Girtel Perú S.A.C, Lima 
2020? y ¿Cómo la aplicación de la metodología 5S incrementa la eficacia en el 
despacho del almacén en la empresa Girtel Perú S.A.C, Lima 2020?. 
Continuando la presente investigación ha formulado el objetivo general: 
Determinar como la aplicación de la metodología 5S incrementa la productividad 
del almacén en la empresa Girtel Perú S.A.C, Lima 2020. Y los siguientes 
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objetivos específicos: Determinar como la aplicación de la metodología 5S 
incrementa la eficiencia en los pedidos del almacén en la empresa Girtel Perú 
S.A.C, Lima 2020. Y Determinar como la aplicación de la metodología 5S 
incrementa la eficacia en el despacho del almacén en la empresa Girtel Perú 
S.A.C, Lima 2020. 
Por último, se planteó la hipótesis general: La aplicación de la metodología 5S 
incrementa la productividad del almacén en la empresa Girtel Perú S.A.C, Lima 
2020. Y las siguientes hipótesis específicas: La aplicación de la metodología 5S 
incrementa la eficiencia en los pedidos del almacén en la empresa Girtel Perú 
S.A.C, Lima 2020. Y La aplicación de la metodología 5S incrementa la eficacia en 
el despacho del almacén en la empresa Girtel Perú S.A.C, Lima 2020; así mismo 
en el anexo 9 la matriz de coherencia. 
La investigación que se presentó se justifica de forma práctica, puesto que se 
aplicó la metodología S, resulta ser conveniente para brindar solución a los 
principales problemas que ocurrieron en el almacén, estas herramientas tenían 
como fin disminuir los tiempos de espera en el despacho e implantar estándares 
que mejoren la productividad lo cual permitió entregar los requerimientos del 
personal técnico y operativo en el tiempo pactado. 
La investigación que se presentó se justifica de manera teórica, puesto que 
permitió definir los componentes de la metodología 5s en el contexto del sector de 
telecomunicaciones; así mismo, permite entender el concepto de productividad en 
sus dimensiones de eficiencia y eficacia en este importante sector. 
La investigación que se presentó se justifica metodológicamente, siendo que los 
instrumentos utilizados habiéndose sometido a validez y confiabilidad, y 
demostrada su utilidad podrán ser utilizados en otras investigaciones similares. 
La presente investigación se realizó con un enfoque cuantitativo, su diseño fue 
cuasi-experimental, y con un nivel explicativo y explicativo. La variable 
dependiente se pudo medir a través de los instrumentos, dichas formulas fueron 
validadas por el juicio de expertos con el índice de eficiencia y eficacia, para la 
población se tomó el total de registros de productividades en los meses de 






























FAVELA, ESCOBEDO, ROMERO Y HERNANDEZ (2019), “Herramientas de 
manufactura esbelta que inciden en la productividad de una organización: modelo 
conceptual propuesto”, el presente artículo tuvo el objetivo de aportar un enfoque 
conceptual que puede medir el grado de influencia que aporta cada herramienta 
del lean manufacturing a la productividad. El enfoque conceptual mantiene una 
secuencia y metodología estructurada asegurando que el desarrollo de este 
trabajo sea apropiado para la ciencia y sus aplicaciones. Dieron por resultado que 
las más influyentes fueron: Kanban, Kaizen, 5S, el justo a tiempo (JIT), 
mantenimiento productivo total, cambio rápido de modelo (SMED) y el mapeo del 
flujo de valor (VSM) con un peso de 15, 14, 13, 12, 9, 9 y 7 % respectivamente. 
En conclusión, la más importante contribución de esta investigación fue sustentar 
con evidencia el efecto de las herramientas de lean manufacturing. 
TINOCO, TINOCO Y MOSCOSO (2016), “Aplicación de las 5S para mejorar la 
percepción de cultura de calidad en microempresas de confecciones textiles en el 
Cono Norte de Lima” este artículo tiene como objetivo aplicar las 5s, para ello se 
realizó una investigación en una micro fábrica textil, la cual permite al estudiante 
universitario conocer y familiarizarse con la realidad de las microempresas. El tipo 
de esta investigación  fue aplicada y tiene un diseño pre-experimental, basado en 
el número total de colaboradores del micro fábrica. Como resultado, la puntuación 
general del instrumento que indica un alza en la calidad de la cultura de cien mil 
ciento quince con diecisiete a ciento cincuenta y uno con diecisiete puntos y con 
un valor de cero la cual establece que existe una variación estadística 
considerable. El estudio concluye que la herramienta 5”S” logra elevar la calidad 
en cuanto a la cultura de cada grupo de producción en la micro fábrica textil en el 
cono norte. 
SANTOYO, MURGUIA, LOPEZ Y SANTOYO (2013), “Comportamiento y 
organización. Implementación del sistema de gestión de la calidad 5 S'S”. Este 
artículo tuvo por finalidad aplicar un modo de trabajo enfocado a la gestión de 
calidad 5S para cambiar la forma y conducta, para alcanzar la mejora continua del 
recurso humano. La investigación se realizó mediante diseños experimentales. 
Los cuales se redujeron en cuanto a la búsqueda de existencias por un ochenta 
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por ciento y de consumibles por un sesenta y seis punto seis por ciento, y un 
beneficio adquirido de veinte metros cuadrados. Esta investigación concluye que 
implementar las 5S demuestra que logra modificar el comportamiento de los 
colaboradores. 
AHLEMEYER, AZEVEDO & LOPES (2016), “Evaluación de la implementación de 
la metodología 5S en una empresa manufacturera: análisis de etapas, beneficios 
y barreras”. La finalidad de este artículo fue la investigación y el monitoreo de la 
aplicación de la herramienta 5S, observando los principales obstáculos y 
beneficios que se puedan obtener. El método de la investigación utilizado fue la 
investigación-acción y el enfoque de investigación utilizado fue cualitativo, siendo 
objeto de estudio el sector de la impresión de una empresa multinacional de 
fabricación en el que se implementó la metodología 5S. La pre auditoría realizada 
por la consultora externa alcanzó una puntuación del 59% y sirvió como 
diagnóstico inicial para que se trabajen en las mejoras necesarias, obteniendo 
como resultado del proceso de implementación y manteamiento del método que 
en las auditorias 1 a 7, huno una evolución alcanzando una puntuación por 
encima del objetivo del 70% en la auditoria 7. Este estudio concluye La principal 
barrera encontrada en las auditorías fue con relación al nivel de limpieza y al 
sistema de limpieza. Es posible decir que esto es de la cultura del sector, ya que 
la zona de impresión está intrínsecamente sucia. Además, en referencia al 
sistema de limpieza, la barrera encontrada fue nuevamente la poca disciplina de 
los trabajadores. De la experiencia, en este estudio, se desprende que, para 
superar las barreras encontradas, sería necesario que el liderazgo esté más 
presente en todo el proceso. 
CRESPO (2016), “Análisis de la productividad del sector manufacturero 
ecuatoriano durante el período 2014”. La cual tuvo como objetivo analizar su 
productividad. Tuvo un nivel descriptivo y explicativo. Dieron como resultado de 
los datos obtenidos, por medio de encuestas, para ello se investigó un promedio 
de mil trecientos diez empresas manufactureras y en el sector minero fueron 
investigadas 35 empresas, correspondientes al sector manufacturero. El estudio 
concluye que el recurso humano y el empleo tuvieron una mayor participación en 
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el 2014, en cuanto a la producción a diferencia del capital, considerando que el 
sector de manufacturero estaba previamente descapitalizado. 
ÑAÑACCHUARI (2017), “Implementación de las 5s para mejorar la productividad 
en el área de almacén de la empresa Pinturas Bicolor S.A.C, Los Olivos 2017”. 
Este artículo tiene como objetivo demostrar como la implementación de las 5S 
mejora la productividad en el área de almacén de la Pinturas Bicolor S.A.C. Esta 
investigación tuvo un nivel explicativo. Como resultado se pudo observar que el 
almacén incremento su productividad un veinte punto cuarenta y tres por ciento. 
El estudio concluye en exponer que la productividad del almacén incrementó, 
previamente antes de la implementación el índice de productividad era 0,7340 y 
luego de la implementación la productividad logra un índice de 0.8840, esto 
concluye en que la productividad incremento en un 20.43%. 
VIPULKUMAR & HEMANT (2014), esta investigación tuvo por objetivo aumentar 
la eficiencia en cada proceso. En esta investigación el diseño fue descriptivo. La 
muestra estuvo determinada por la eliminación de todo lo innecesario y materiales 
no relacionados en el área. Los resultados de este estudio es la organización 
eficaz del lugar de trabajo. El estudio de estos artículos concluye que la 
implementación eficiente de la técnica 5S conduce a la posterior mejora de la 
productividad de la empresa fabricante. 
RIZKYA, R, K & N (2021), el objetivo de esta investigación fue la de mejorar la 
función de un almacén para proporcionar una mejor información de inventario. De 
modo que sea de fácil acceso para cualquier persona que lo necesite. Dicha 
investigación es de diseño descriptivo. La muestra se llevó a cabo en el almacén 
con base en los criterios de las 5S. La cual presenta un ambiente sucio, 
desorganizada, sin límite de almacenamiento y artículos almacenados en lugares 
incorrectos. La recolección de datos fue a través del artículo la cual nos explica la 
evaluación y aplicación de la cultura de trabajo 5S en el área de almacén. Como 
resultado de este estudio, no es fácil encontrar lo que se necesita dentro del 
almacén. Los hallazgos de esta investigación confirman una puntuación de 1, 82. 
Significa que la aplicación 5S en el área del almacén es más adecuada con el 
concepto actual. Por lo tanto, es necesario mejorar los principios de 
implementación de las 5S.  
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La variable independiente Metodología 5S, es un método de origen japones 
aplicado frecuentemente durante la etapa de implementación de sistemas de 
calidad, cuyo fin de ejecutar el hábito de calidad.  
BORTOLOTTI (2014), "El método de las 5 “S” es una de las herramientas que 
incluye el denominado método Toyota. Su nombre proviene de las primeras letras 
de las palabras japonesas que conforman los cinco puntos a seguir para 
aumentar el orden y la eficiencia del lugar de trabajo con el objetivo de incidir 
positivamente en la productividad empresarial". 
FAULI, RUANO, LATORRE Y BALLESTAR (2013), señalan   que   en el año 1960 
en Toyota se llevó a cabo por primera vez esta metodología con el fin de 
organizar el ambiente de trabajo y mantenerlo en el tiempo, para lograr 
incrementar la productividad y tener un entorno en las mejores condiciones.  
OLIANI, PASCHOALINO & OLIVEIRA (2016), las 5S se desarrolló en Japón, 
donde ayudó a reestructurar el país y reorganizar sus industrias, mejorando la 
producción debido a la alta competitividad de la posguerra. Esta herramienta ha 
sido de gran ayuda para el éxito profesional de las empresas y tiene como 
objetivo concienciar y promover cambios en el comportamiento de los implicados, 
preparando el entorno para que las actividades realizadas dentro de las empresas 
redunden en la satisfacción de sus clientes.  
Para PEREZ Y QUINTERO (2017), implementar las 5S beneficia a las 
organizaciones en función a sus procesos, disminuyendo costos, desperdicios en 
el área, riesgos laborales y el mantenimiento de un lugar de trabajo organizado, 
limpio y con una filosofía que logra mantener estos beneficios en el tiempo. Otro 
beneficio que se obtiene de la aplicación de esta metodología es el uso eficiente 
de los recursos y tener un control de cada proceso, esto genera el impacto 
necesario que permite el constante desarrollo de la empresa.  
NAVA, LEON, TOLEDO Y KIDO (2017), refieren que la técnica 5S está ligada a la 
calidad total y a su vez a lo que se conoce como mejora continua, bajo la 
orientación de E. Deming esta técnica se dio a conocer en Japón hace más de 40 
años. Se hace mención al rango de aplicación que esta técnica permite ejercer 
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que va desde un puesto de trabajo enfocado en planta hasta una oficina 
administrativa.  
PIÑERO, VIVAS Y FLORES (2018), señalan que el Lean Manufacturing es el todo 
y la metodología 5S es una parte de las técnicas que compone el Lean 
Manufacturing, dichas técnicas se encaminan hacia la mejora continua. Para 
lograr los resultados es determinante la participación y el compromiso de la 
gerencia, ya que dependerá de su liderazgo para mantener el resultado, y generar 
ese compromiso en cada colaborador dentro de la empresa. 
Con respecto a la dimensión: Seleccionar (Seiri) 
Para HERNANDEZ, CAMARGO Y MARINEZ (2015), la primera S significa que en 
esta etapa se va a seleccionar y clasificar las existencias del lugar de trabajo  en 
dos categorías las cuales son esenciales y no esenciales, con el fin de eliminar 
los elementos no esenciales o inútiles que causan estorbo y generan desorden. 
Además, aplicando este paso y desechando elementos incensarios se amplía el 
espacio de trabajo lo que puede implicar un ahorro de dinero.  
Es de gran importancia comprender que luego de aplicar esta primera fase. 




I.D.I: Índice de desecho de todo lo innecesario 
El paso a seguir consta de ubicar los artículos defectuosos que ya no se 
necesiten y eliminar todo aquello que no se utiliza, o almacenar en otra área de 
específica de elementos que no se usen frecuentemente. 
Los beneficios que obtendremos serán los siguientes: mayor espacio, controlar de 
mejor manera el inventario, espacios liberados para el tránsito.  
Con respecto a la dimensión: Ordenar (seiton) 
𝐼. 𝐷. 𝑇. 𝐼 =
𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 í𝑡𝑒𝑚𝑠 𝑖𝑛𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 




MANZANO Y GISBERT (2016), sostienen que en esta etapa se enfatiza en 
ordenar el área, buscando definir la ubicación de los elementos de la manera más 
funcional y practica permitiendo generar una rápida detección de los elementos 
por parte del personal encargado, otro punto importante es la liberación del 
espacio para transitar lo que mejora la búsqueda de cada elemento.  




I.E.M.H.L: Índice de equipos, materiales y herramientas en su lugar  
AOEMH: Área ocupada por equipos, materiales y herramientas 
Luego de la selección de elementos innecesarios y necesarios, ahora es cuando 
los elementos necesarios serán ubicados de manera que su búsqueda sea fácil y 
rápida, así como su detección para reponer cada elemento antes de agotarse.  
Tiene como propósito colocar cada elemento en su lugar, y que ese espacio esté 
destinado a ese fin, del mismo modo para cada uno de los demás elementos. 
Todo esto implica un ahorro en el tiempo que toma ubicar, registrar y brindar 
respuestas ágiles. 
En esta etapa se lograrán los siguientes beneficios: encontrar de forma fácil 
documentos u objetos, facilita saber lo que falta en el área, brinda un mejor 
aspecto. 
Con respecto a la dimensión: Limpieza (seiso) 
Según MANZANO Y GISBERT (2016), afirman que luego haber eliminado los 
desperdicios y ordenado todos aquellos elementos necesarios, ahora esta etapa 
de limpieza consta en realizar propiamente la limpieza del área. El propósito de 
esta etapa es reconocer los defectos que ahora se pueda identificar y resolverlos. 
Así mismo, en esta fase de limpieza se pretende incluir este hábito en cada uno 
𝐼. 𝐸. 𝑀. 𝐻. 𝐿 =
𝐴𝑂𝐸𝑀𝐻




de los colaboradores, así como la inspección de esta etapa para lograr anticipar 
posibles defectos. 




I.L: Índice de limpieza  
La S (seiso) trata de prever y minimizar las causas que pueden surgir por la falta 
de limpieza, eso permite concentrar la atención al origen de cualquier agente que 
perjudique las actividades dentro del área y actuar a tiempo para solucionarlo.   
HERNANDEZ, CAMARGO Y MARINEZ (2015), explican que la tercera "S" tiene 
como principal objetivo optimizar el entorno de trabajo para mantener el ambiente 
de trabajo con un aspecto ideal y que permita el desempeño correcto de las 
tareas. A sí mismo esta etapa busca desarrollar medidas con el fin de evitar un 
puesto de trabajo desordenado y sucio. 
En esta etapa se lograrán los siguientes beneficios: un área de trabajo limpio, 
tomar medidas correctivas al instante, favorece el mantenimiento de los artefactos 
y objeto logrando una mayor vida útil. 
Con respecto a la dimensión: Estandarizar (seiketsu) 
LOPES, LOUREIRO & OLIVEIRA (2006), señalan que la estandarización, busca 
desarrollar responsabilidad para mantener las bases de las etapas anteriores y 
esto es posible, porque en esta etapa se busca mantener las mismas bases que 
se desarrollaron en orden y limpieza. Para lograr este paso se requiere de 
perseverancia, y liderazgo del responsable para fomentar el cambio de hábitos y 
de comportamiento de todos los colaboradores.  
El autor VARGAS (2004), pudo determinar a continuación la fórmula para este 
indicador. 
𝐼. 𝐿 =







I.C.M: Índice de cuidado y mantenimiento  
Se entiende por estandarizar a mantener el resultado que se ha obtenido después 
de implementar las 3 primeras etapas, estas se pueden lograr a través de 
manuales de procedimientos, normas establecidas y constantes capacitaciones 
por el responsable encargado de esta fase.  
Su objetivo es poder identificar posibles anomalías, a su vez también fomenta la 
creación de hábitos y cambios de conducta para mantener los resultados a lo 
largo del tiempo.  
En esta etapa se lograrán los siguientes beneficios: generar una cultura de 
responsabilidad para seguir las normas establecidas, crea cambios en los hábitos 
de trabajo, mejora y mantiene un adecuado ambiente de trabajo, genera un 
respeto por parámetros y procedimientos para realizar las labores.   
Con respecto a la dimensión: Disciplina (shitsuke) 
HERNANDEZ, CAMARGO Y MARINEZ (2015), explican que la disciplina es la 
encargada de lograr que toda la metodología siga funcionando permanentemente 
de acuerdo a los estándares establecidos en los procesos. Un punto fundamental 
para lograr esto es realizar auditorías periódicas para revisar el estado actual de 
cada etapa. En las auditorias se verifica el cumplimiento de las actividades 
programadas bajo los estándares establecidos. 
Para HUANUCO Y ROSALES (2018), esta etapa tiene como objetivo lograr 
establecer cultura en la forma de trabajo siguiendo estándares para ello la 
importancia de construir el hábito y disciplina de los colaboradores para seguir los 
pasos de esta metodología. 
 




𝐼. 𝑃. 𝐸 =
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟í𝑎





I.P.E: Índice de personal entrenado 
Esta etapa se enfoca en la disciplina para continuar aplicando los mismos 
procedimientos realizados anteriormente en cada etapa para continuar con las 
mejoras en cada proceso, y que estas puedan ser parte de la rutina de todas las 
áreas que componen a la empresa. 
La variable dependiente Productividad 
“La productividad tiene que ver con los resultados que se obtienen en un proceso 
o un sistema, por lo que incrementar la productividad es lograr mejores resultados 
considerando los recursos empleados para generarlos” (GUTIÉRREZ, 2014, p. 
20). 
GALINDO Y VIRIDIANA (2015), señalan que la productividad es una forma de 
expresar que tan eficientes son las empresas utilizando el trabajo empleado y los 
recursos, para producir valor económico.  Incrementar la productividad está 
relacionada con la producción, eso quiere decir generar mayor valor económico 
con lo mismo. En otras palabras, ser más productivo significa elevar la producción 
en una empresa, sin recurrir a un aumento en el tiempo de trabajo o recursos. 
AROCHE (2018), nos permite complementar lo ya mencionado, dando a conocer 
que de forma sencilla que la razón de ser de la productividad está en función al 
nivel de producción y a las cantidades de recursos empleadas en cada proceso.  
RINCON DE PARRA (2001), indica que la productividad está presente, cuando se 
discute sobre economía, ya que es fundamental su participación para el desarrollo 
no solo de una empresa sino también aspectos políticos. Definir productividad no 
solo es referirnos al desarrollo de un negocio o empresa, para entender lo que 
significa, precisa examinar todos los criterios con los que se emplea y se ejecuta 
el principio de productividad.  
CEQUEA Y RODRIGUEZ (2012), señala la tecnología, talento humano y la 
organización, tienen una relación directa entre sí, un trabajo en conjunto en forma 
óptima se define como una vía para expresar la productividad como el resultado. 
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La tecnología y los recursos brindados por la organización son aspectos 
importantes, pero estas no podrían dar el resultado esperado sin el talento 
humano para llevarlo a cabo; esto quiere decir que la productividad también 
depende de un correcto manejo del recurso humano tanto como de las 
habilidades y la motivación de los colaboradores, así como su espacio de trabajo 
y clima laboral.  
MUNGARAY Y RAMIREZ (2007), señala que la producción dividida entre los 
insumos utilizados, permite medir la productividad. Los cuales pueden estar en 
función al capital, trabajo o el total de factores.  
CEQUEA Y NUÑEZ (2011), indica el concepto de productividad la cual se 
relaciona con las características y comportamiento de cada persona, lo cual 
influye de forma directa pues involucra aspectos psicosociales y psicológicos que 
conforman los factores humanos.  
La productividad es de gran relevancia en cuanto al crecimiento de una nación, 
enfocarnos en incrementar la productividad significa desarrollar productos o 
servicios de calidad. Desarrolla un mercado local más atractivo lo que incentiva la 
inversión extranjera, esto repercute en el incremento salarial, así como en una 
mayor empleabilidad laboral y crecimiento económico. 
Según CEQUEA Y RODRIGUEZ (2012), su estudio muestra las partes que 
componen un aspecto más extenso que es la productividad las cuales están 
dadas por la eficacia y eficiencia. Para permitirnos una mejor comprensión del 
mismo se miden diversos aspectos a lo largo del proceso. 
Lograr incrementar los niveles de productividad de toda empresa conlleva a 
obtener los siguientes beneficios: un incremento en las utilidades, esto se 
consigue al lograr aumentar el índice de ventas respecto a lo esperado. Permite 
una mayor flexibilidad y agilidad para reaccionar a situaciones imprevistas y 
responder de forma capaz ante los cambios que se puedan presentar. Optimiza 




Si una empresa logra sus metas y lo consigue con el menor costo posible, se 
considera una empresa productiva. 
Continuando, FERNÁNDEZ Y SÁNCHEZ (1997), detallan las definiciones en 
cuanto a la eficiencia y eficacia: 
 
Con respecto a la dimensión: Eficiencia  
FONTALVO, DE LA HOZ Y MORELOS (2017), indican que podemos entender la 
eficiencia como a la capacidad para obtener un resultado en el menor tiempo 
posible y utilizando los recursos de forma precisa procurando minimizar el uso 
innecesario de la misma. 
FONTALVO, DE LA HOZ Y MORELOS (2017), señalan que medir la eficiencia es 
esencial en toda empresa, puesto que analiza el grado de los resultados logrados 
en base en los recursos empleados en el proceso. También hacen referencia a 
que, si no se conocen los resultados y los recursos empleados para lograrlo, 
suelen existir confusiones en cuanto a la calificación del nivel de eficiencia. 
La eficiencia se caracteriza por alcanzar un objetivo tomando en cuenta el menor 




EFIC: Eficiencia en lo pedidos 
PET: Pedidos entregados a tiempo 
TPP: Total de pedidos programados 
Nota: Medición semanal 
Con respecto a la dimensión: Eficacia  








LAM Y HERNANDEZ (2008), señalan que referirnos a eficacia significa hablar 
sobre el cumplimiento de las metas de cada empresa. Para lograr la eficacia en 
una organización, es importante priorizar la realización de las tareas que permitan 
lograr cumplir el objetivo.   
La eficacia se enfoca en lograr un objetivo, en una empresa se establecen ciertos 
requisitos o necesidades, la eficacia cumple estas funciones de satisfacer dichos 
requerimientos. Su único objetivo es cumplir los resultados esperados o 
programado. Sin embargo, no se caracteriza por tomar en cuenta los recursos 
que emplea para lograr el resultado.  
 
Dónde: 
EFCA:  Eficacia en el despacho 
PD: Pedidos despachados semanal 
TPS: Total de pedidos solicitados semanal 
Nota: Medición semanal. 
ELIZALDE (2018), señala que cada elemento dentro del almacén implica asumir 
una acción determinada, la cual por medio de la gestión de almacenes permite 
fortalecer una adecuada administración de los inventarios. 
Para ARRIETA (2011), luego de identificar los espacios destinados al almacenaje 
de objetos, se tiene que gestionar de qué forma se procederá a almacenar las 
existencias bajo un criterio de paso a seguir: identificar el tipo de almacén de la 
empresa, determinar el tipo de actividades que tiene el almacén, que funciones se 
realizan dentro del almacén, establecer de qué forma se procede a medir el 
desempeño del almacén, cual es el layout, identificar las herramientas de 



































3.1 Tipo y diseño de investigación  
Tipo de investigación  
Esta investigación fue de tipo aplicada, según HERNANDEZ, FERNANDEZ Y 
BAPTISTA (2010), señalan que para solucionar dificultades o problemas que se 
presenten, la investigación aplicada es la que cumple con dicho propósito. 
La metodología 5S buscó ofrecer solución al problema, por es la presente 
investigación fue aplicada, precisó de una serie de metodologías cuya efectividad 
queda demostrada; en un contexto longitudinal. 
Diseño de investigación  
Esta investigación presentó un diseño cuasi experimental; al respecto 
VALDERRAMA (2013), refiere que se puede observar cómo las variables 
independientes que ejercen un efecto en las variables dependientes. 
 




Nivel De Investigación  
Para QUEZADA (2010), una investigación es de nivel descriptivo y explicativo 
porque escribe ciertas particularidades de un objeto de investigación o de un 
escenario en particular y es explicativa puesto que da a conocer o exponer el 
porqué del elemento de estudio. 
La investigación fue de nivel descriptivo y explicativo.  
 




Enfoque de investigación  
Esta investigación tuvo enfoque cuantitativo. Tal como señala HERNANDEZ, 
FERNANDEZ Y BAPTISTA (2010), este tipo de investigación tiene como objetivo 
ubicar patrones de conductas y probar tesis, mediante un análisis estadístico y de 
medición numérica. Para ello utiliza la recopilación de los datos para corroborar la 
hipótesis. 
3.2 Variables y operacionalización  
Variable independiente: 5S  
BORTOLOTTI (2014), "El método de las 5 “S” es una de las herramientas que 
incluye el denominado método Toyota. Su nombre proviene de las primeras letras 
de las palabras japonesas que conforman los cinco puntos a seguir para 
aumentar el orden y la eficiencia del lugar de trabajo con el objetivo de incidir 
positivamente en la productividad empresarial". 
Dimensión 1: seleccionar 
Para HERNANDEZ, CAMARGO Y MARINEZ (2015), la primera S significa que en 
esta etapa se va a seleccionar y clasificar las existencias del lugar de trabajo  en 
dos categorías las cuales son esenciales y no esenciales, con el fin de eliminar 
los elementos no esenciales o inútiles que causan estorbo y generan desorden. 
Además, aplicando este paso y desechando elementos incensarios se amplía el 
espacio de trabajo lo que puede implicar un ahorro de dinero. 
 
Dimensión 2: Ordenar   
MANZANO Y GISBERT (2016), sostienen que en esta etapa se enfatiza en 
ordenar el área, buscando definir la ubicación de los elementos de la manera más 
funcional y practica permitiendo generar una rápida detección de los elementos 
por parte del personal encargado, otro punto importante es la liberación del 
espacio para transitar lo que mejora la búsqueda de cada elemento.  
𝐼. 𝑇. 𝐷. 𝐼 =
𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 í𝑡𝑒𝑚𝑠 𝑖𝑛𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 





Dimensión 3: Limpieza   
Según MANZANO Y GISBERT (2016), afirman que luego haber eliminado los 
desperdicios y ordenado todos aquellos elementos necesarios, ahora esta etapa 
de limpieza consta en realizar propiamente la limpieza del área. El propósito de 
esta etapa es reconocer los defectos que ahora se pueda identificar y resolverlos. 
Así mismo, en esta fase de limpieza se pretende incluir este hábito en cada uno 
de los colaboradores, así como la inspección de esta etapa para lograr anticipar 
posibles defectos. 
 
Dimensión 4: Estandarizar    
LOPES, LOUREIRO & OLIVEIRA (2006), señalan que la estandarización, busca 
desarrollar responsabilidad para mantener las bases de las etapas anteriores y 
esto es posible, porque en esta etapa se busca mantener las mismas bases que 
se desarrollaron en orden y limpieza. Para lograr este paso se requiere de 
perseverancia, y liderazgo del responsable para fomentar el cambio de hábitos y 
de comportamiento de todos los colaboradores.  
 
Dimensión 5: Disciplina    
HERNANDEZ, CAMARGO Y MARINEZ (2015), explican que la disciplina es la 
encargada de lograr que toda la metodología siga funcionando permanentemente 
de acuerdo a los estándares establecidos en los procesos. Un punto fundamental 
para lograr esto es realizar auditorías periódicas para revisar el estado actual de 
cada etapa. En las auditorias se verifica el cumplimiento de las actividades 
programadas bajo los estándares establecidos. 
 
𝐼. 𝐸. 𝑀. 𝐻. 𝐿 =
𝐴𝑂𝐸𝑀𝐻
Á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐é𝑛
 
𝐼. 𝐿 =
𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑚𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑁°𝑑𝑒 𝐿𝑖𝑚𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
 




𝐼. 𝑃. 𝐸 =
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟í𝑎




Variable dependiente: Productividad   
La productividad estuvo enfocada en el crecimiento de la producción por unidad 
de tiempo. 
“La productividad tiene que ver con los resultados que se obtienen en un proceso 
o un sistema, por lo que incrementar la productividad es lograr mejores resultados 
considerando los recursos empleados para generarlos” (GUTIÉRREZ, 2014, p. 
20). 
Dimensión 1: Eficiencia   
FONTALVO, DE LA HOZ Y MORELOS (2017), indican que podemos entender la 
eficiencia como a la capacidad para obtener un resultado en el menor tiempo 
posible y utilizando los recursos de forma precisa procurando minimizar el uso 
innecesario de la misma. 
 
Dimensión 2: Eficacia 
LAM Y HERNANDEZ (2008), señalan que referirnos a eficacia significa hablar 
sobre el cumplimiento de las metas de cada empresa. Para lograr la eficacia en 
una organización, es importante priorizar la realización de las tareas que permitan 
lograr cumplir el objetivo.   
 
















3.3 Población, muestra y muestreo 
Población  
HERNANDEZ, FERNANDEZ Y BAPTISTA (2010), señalan que un universo o 
población engloba todo aquello que concuerde con las determinadas 
especificaciones del conjunto. 
En la población se constituyó el total de registros de productividades en los meses 
de setiembre del 2020 a abril del 2021. Igualmente, la unidad de análisis estuvo 
dada por un (1) registro de productividad semanal. 
Muestra 
Según HERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ Y BAPTISTA (2010), señalan que hablar de 
muestra es similar a la población, puesto que pertenece a un sub grupo que 
incluyen las características de la población; mediante la recolección de datos 
obtendremos un resultado para la población. 
La muestra estuvo constituida por el total de registros de productividades en los 
meses de setiembre – noviembre del 2020, febrero - abril del 2021. 
Muestreo  
El tipo fue no probabilística, y esta procede de una selección informal que fue de 
gran utilidad para esta investigación, debido a que la muestra que se obtuvo 
presentaba características que se acoplaban a nuestra investigación según el 
problema identificado, así lo señala (HERNANDEZ, 2016). 
3.4 Instrumento y técnica de recolección de datos 
Observación 
En este proceso se observaron las diferentes tareas que se ejecutaron dentro del 
almacén, con el propósito de recolectar los datos necesarios que se utilizaron en 






Este proceso consistió en analizar las actividades que no sumaron valor a los 
procesos que desempeñaron el personal del área. 
Instrumentos de recolección de datos: 
- Registro de base de datos del almacén. 
- Auditoria, previo a la implementación de las 5S.  
- Cuadro de anotaciones de pedidos retrasados.  
Validez 
En este proyecto por medio de un juicio de expertos se logró la validez de 
nuestros instrumentos, teniendo en consideración la colaboración del área 
docente de la escuela de Ing. Industrial: 
Tabla 2. Validación de juicio de expertos 
 
Fuente: elaboración propia 
Confiabilidad  
La investigación presentó una confiabilidad de 100%, por tratarse de cálculos 
provenientes de fórmulas matemáticas para el caso de las productividades. 
3.5 Procedimientos  
En esta investigación nos enfocamos en elaborar los históricos de nuestras 
atenciones en el almacén con base en los análisis de los procedimientos que se 
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desarrollaron durante el mes de setiembre, octubre y noviembre, estos resultados 
fueron muy importantes para nuestro estudio, debido a que se vieron los aciertos 
y errores cometidos en dichos procedimientos. 
Se identificaron todas las causas que generaron una deficiente productividad.  
Tabla 3. Causas que generan la baja productividad del almacén  
 
Fuente: elaboración propia. 
Historia de GIRTEL PERÚ S.A.C. 
La empresa Girtel Perú S.A.C pertenece al rubro de telecomunicaciones, la cual 
brinda servicios dentro del campo de la ingeniería de redes, diseño, 
mantenimiento y telecomunicaciones, comprometida en entregar soluciones 
integrales de modo que la eficiencia y la optimización repercuta en el servicio y el 
desarrollo productivo de nuestros clientes. A través de los años la empresa ha 
venido creciendo, así como su cartera de clientes, y adecuándose al ritmo de las 
necesidades del mercado actual. Además, atienden a diversos tipos de clientes 
entre ellos movistar, programa de ITP, en licitaciones del estado y actualmente 




Figura 3. Ubicación de la empresa Girtel Perú S.A.C. 
 
 
Figura 4. Organigrama de Girtel Perú S.A.C. 
Problemática de la Empresa 
La empresa nos mostró una necesidad de mejorar la productividad del almacén 
debido a los constantes retrasos, es por ello que en el diagnóstico de la empresa 
tuvimos los siguientes factores: 
Para la primera categoría que fue MO  sus causas fueron, poca motivación y falta 
de capacitación de personal, la falta de capacitación del personal y la poca 
motivación de los mismos, esto significa que, si las personas no saben manejar, 
organizar la información y mantenerla controlada generan incapacidad de cumplir 
su función a esto también existió una resistencia al cambio de mentalidad. En la 
segunda categoría que es máquina las causas principales fueron, equipos 
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deteriorados inoperativos, así como materiales y herramientas en mal estado, 
esto se debió a que existía una gran cantidad de equipos, materiales y 
herramientas dispersas por el piso del almacén generando acumulación de 
suciedad, así como retrasos en las operaciones. En la tercera categoría que es 
medio ambiente las causas principales fueron, almacén descuidado falto de 
limpieza y mala distribución, esto generó un entorno muy estrecho que no permitió 
desplazarse con facilidad, así como transportar correctamente los equipos y 
materiales, demorando en la búsqueda y entrega de los mismos, incluso pudiendo 
generar algún accidente. En la cuarta categoría que es material las causas 
principales fueron el inventario desactualizado y material sin clasificar, esto se 
debe a que no existió un registro de lo que se tiene y lo que sale, debido a eso no 
se tenía un conocimiento del inventario, generando demoras en la entrega de 
materiales y en la toma de decisiones, ya que existieron trabajos que requerían de 
ciertos equipos o materiales y sin ellos no podría efectuarse el trabajo generando 
serios problemas para la empresa. En la quinta categoría que es medida la causa 
principal fue que no hubo un método para medir los procesos, esto debido a que 
los operarios de almacén no contaron con un sistema de inventario y a la 
incorrecta inspección de los productos. En la sexta categoría que es método las 
causas fueron la falta de estandarización de los tiempos y procesos, y a su vez no 
hubo un procedimiento adecuado. 
 


























Tabla 4. DAP - Equipos 
 
Fuente: elaboración propia  
Tabla 5. DAP - Materiales 
 








Base de datos – Pre test 
En el pre - test se presentó la siguiente información de dos materiales que se 
trabajan en el almacén los cuales son: Soportes y Equipos, considerando las 
mediciones que constan desde el 06 de setiembre 2020 hasta el 25 de noviembre 
2020. 
Tabla 6. Datos de Eficiencia, Eficacia y Productividad  
 
Fuente: elaboración propia. 
Análisis estadístico descriptivo pre - test 
EFICIENCIA  
Tabla 7. Eficiencia 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Con respecto a la Tabla 7, se observó que la media de la eficiencia en el pre - test 
es de 77.88%; por otro lado, el máximo valor de la eficiencia es de 82.65% y el 
mínimo es de 72.88%, siendo el rango entre ambos de 9.77%. Respecto a la 
simetría, al ser 0.19% (positiva) implicó una preponderancia de valores bajos 
respecto a la media. Finalmente, respecto a la curtosis (c<3) significa una 
distribución aplanada (Platikurtica); lo que implicó una mayor dispersión de las 
eficiencias con respecto a la media. 
 
Figura 8. Diagrama de cajas y bigotes de la eficiencia. 
Se puede observar en la figura 8, un cuartil de 50 que corresponde a la mediana 
fue de 77.04%. La grafica también muestra que la poca dispersión que representa 




Figura 9. Gráfico lineal de la Eficiencia  
En la figura 9 se observó una pendiente negativa en la línea que estimaría la 
tendencia, respecto a las eficiencias, lo que implicó una tendencia descendente 
respecto a los valores de la eficiencia.  
EFICACIA  
Tabla 8. Eficacia 
 
Fuente: elaboración propia. 
Con respecto a la Tabla 8, se observó que la media de la eficacia en el pre - test 
es de 80.95%; por otro lado, el máximo valor de la eficacia es de 85.26% y el 
mínimo es de 76.33%, siendo el rango entre ambos de 8.93%. Respecto a la 
simetría, al ser 0.05% (positiva) implicó una preponderancia de valores bajos 
respecto a la media. Finalmente, respecto a la curtosis (c<3) significo una 
distribución aplanada (Platikurtica); lo que implicó una mayor dispersión de las 
eficacias con respecto a la media.  
 
Figura 10. Diagrama de cajas y bigotes de la eficacia 
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Se puede observar en la figura 10, un cuartil de 50 que corresponde a la mediana 
fue de 80.35%. La grafica también muestra que la caja representa poca dispersión 
de puntuación de la eficacia, respecto a su media. 
 
Figura 11. Gráfico lineal de la Eficacia  
En la figura 11 se observó una pendiente negativa en la línea que estimaría la 
tendencia, respecto a las eficacias, lo que implicó una tendencia descendente 
respecto a los valores de la eficacia. 
PRODUCTIVIDAD  
Tabla 9. Productividad 
 
Fuente: elaboración propia. 
Con respecto a la Tabla 9, se observó que la media de la productividad en el pre - 
test es de 63.14%.; por otro lado, el máximo valor de la productividad es de 
70.47% y el mínimo es de 55.63%, siendo el rango entre ambos de 14.84%. 
Respecto a la simetría, al ser 0.16% (positiva) implicó una preponderancia de 
valores bajos respecto a la media. Finalmente, respecto a la curtosis (c<3) 
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significo una distribución aplanada (Platikurtica); lo que implicó una mayor 
dispersión de la productividad con respecto a la media. 
 
Figura 12. Diagrama de cajas y bigotes de la productividad 
Se puede observar en la figura 12, un cuartil de 50 que corresponde a la mediana 
fue de 61.64%. La grafica también muestra que la caja representa poca dispersión 
de puntuación de la productividad, respecto a su media. 
 
Figura 13. Gráfico lineal de la Productividad  
En la figura 13 se observó una pendiente negativa en la línea que estimaría la 
tendencia, respecto a la productividad, lo que implicó una tendencia descendente 




Propuesta de Mejora 
La investigación que se presentó se centra específicamente en incrementar la 
productividad del almacén en un 15% por medio de la aplicación de las 5S, esto 
debido a que las causas del problema, luego de haber realizado el diagnóstico 
respectivo, nos arrojó problemas en la selección, orden y limpieza del almacén, el 
estudio está contemplando para esto desarrollar los procedimientos respectivos 
para el logro de la propuesta de mejora, siendo la piedra angular para la 
consolidación de la propuesta, la capacitación continua del personal del almacén, 
su involucramiento y la responsabilidad en la ejecución del desarrollo de la 
estrategia antes mencionada. Por lo tanto, la propuesta de mejora planteada se 
presentó viable, tanto en su ejecución como en los resultados proyectados. 
Diagnóstico de la empresa: se realizó el estudio de datos históricos sobre 
desarrollo de las funciones que se realizaron en el almacén, teniendo en cuenta 
todos los problemas, cuello de botella o paradas innecesarias que se realizaron.  
Inducción de las 5S: se convocó a una reunión con todos los colaboradores. Para 
conformar el comité de las 5S se va a elegir según el perfil del trabajador, quienes 
van a ser los responsables de las implementaciones de cada S. 
En la preparación del material de difusión se hicieron llegar a todos los 
trabajadores el plan de actividades para que conozcan el proceso y así involucrar 
a todo el personal. 
Implementación de Selección (Seiri): el responsable de la primera S se encargó 
de identificar todo lo innecesario, coloco tarjetas rojas codificadas y con la 
observación correspondiente. Previamente se eligió un lugar en coordinación con 
la administración de la empresa donde fueron colocados todos los elementos 
innecesarios y luego de identificarlos fue trasladado a ese lugar, para proceder a 
su eliminación definitiva. 
El responsable de la primera S evaluó mediante un chek list los resultados de la 
implementación realizada. 
Implementación de Ordenar (Seiton): el responsable de la segunda S se encargó 
de organizar y colocar, optimizando espacios generados de forma que facilite el 
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traslado del personal en el área para lo cual se modificó también los anaqueles. El 
sistema de tarjetas se fue rotulando en los espacios donde fueron ubicados todos 
los materiales y equipos.  
El responsable de la segunda S evaluó mediante chek list y también mediante 
fotos comparativas del antes y después. 
Implementación de Limpieza (Seiso): se eligió como responsable al encargado de 
limpieza de la empresa con la colaboración de los trabajadores del almacén. Para 
llevarlo a cabo se hizo de acuerdo a un programa de limpieza constante y 
permanente en el área, los trabajadores del área fueron capacitados por el 
encargado de limpieza. El encargado de limpieza se encargó de evaluar mediante 
un chek list. 
Implementación de estandarizar (Seiketsu): Se eligió a un responsable para 
monitorear la aplicación de esta cuarta S, quien fue el administrador de la 
empresa. La estandarización se evaluó al final de cada mes, emitiendo los 
informes respectivos. 
Implementación de disciplina (Shitsuke): El responsable fue el administrador de la 
empresa, el cual se encargó de hacer el seguimiento para velar por su 
cumplimiento, y emitió los informes respectivos al final de cada trimestre del año. 
Desarrollo de la propuesta de mejora 
Se graficó una matriz de alternativas de solución, en la cual se establece un valor 
de (0, 1 y 2) al nivel de mejora, en un trabajo en conjunto con los colaboradores 
de la empresa GIRTEL PERU S.A.C. se estableció le valor correspondiente por 








Tabla 10. Las alternativas de solución 
 
Fuente: elaboración propia. 
Se puede visualizar en la tabla 10 la alternativa que da solución y está 
representada con el mayor puntaje la cual es la Metodología 5S. 
Tabla 11. Cronograma del plan de mejora  
 
Fuente: elaboración propia. 
Presupuesto de acciones correctivas 
Para esta etapa se elaboró un presupuesto enfocado en los recursos y materiales 





Tabla 12. Presupuesto de recursos y materiales 
 
Fuente: elaboración propia. 
En la tabla 12, se detalló la lista de los recursos y materiales para la 
implementación de la metodología 5S, de esa manera se determinó el total del 
presupuesto, cuyo valor fue de S. / 1430,00. Se obtuvo mediante la aportación de 
financiamiento propio, correspondiendo en este caso al 50% por cada integrante 
que realiza la presente investigación. 
Correspondiendo a cada integrante del grupo la suma de: S/.715.00. 
Implementación de las 5S 
Antes de la implementación se procedió a realizar el diagnostico actual del 
almacén (pre test), para lograr que la empresa Girtel Perú S.A.C optara por 
implementar las 5S, también se optó por realizar una breve charla la cual trató 
básicamente en dar a conocer sobre la metodología 5S y las fases que se deben 




Figura 14. Acta de reunión. 
Capacitación del personal 
En esta actividad se realizó una capacitación del personal para explicar la 
planificación correspondiente de las etapas y determinar que responsabilidades 





Figura 15. Capacitación del personal 
 
Figura 16. Lista de participantes de las 5S 
Tabla 13. Comité de las 5S   
COMITÉ DE LAS 5S 
1 S Sr. Sergio Salazar 
2 S Sr. Kevin Rios 
3 S Sr. Jesús Fernández  
4 y 5 S Sr. Manuel Lizarraga 
Fuente: elaboración propia 
Desarrollo de la primera S: seleccionar (seiri) 
El objetivo de esta etapa fue la de identificar minuciosamente en cada puesto de 
trabajo todos los objetos que no son necesarios y los que sí lo son, esta actividad 
se realizó en conjunto con los operarios bajo un criterio objetivo de las existencias 
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dentro del área, así como la frecuencia con las que estos elementos participan en 
dichos procesos. 
Elaboración de la tarjeta roja 
Se diseñó un formato para la selección de elementos con el propósito de 
identificar correctamente el stock de los objetos con el propósito de trasladar del 
área de trabajo a un espacio determinado, donde se pudo tomar las acciones que 
correspondían como la de eliminar, reubicar, reparar o reciclar.  
Para realizar el diseño de las tarjetas se tuvo que consultar con el comité, donde 
se optó por un diseño sencillo y práctico, en que se indicó la fecha, el área, el ítem 
identificado, la acción a tomar con dicho ítem y observación. 
 
Figura 17. Tarjeta roja de identificación 
Identificación de elementos con tarjetas rojas  
Por medio de esta etapa y con la ayuda del comité nos encargamos de evaluar e 
identificar todos los elementos de trabajo del área de almacén, así fue como se 
realizó la asignación de los elementos innecesarios conforme al criterio, también 




Figura 18. Elementos identificados con tarjetas rojas  
Registro de datos tras implementar la tarjeta roja 
Se anotó un listado de los elementos registrados en el área, se determinó la 
cantidad exacta, ubicación del área, fecha de identificación y la disposición 
correspondiente. 














Traslado de los elementos innecesarios   
Después de seleccionar e identificar mediante las tarjetas rojas los elementos 
innecesarios, se tuvo que proceder con el traslado de dichos elementos hacia el 
área de eliminación o el área de reparación, con ayuda del encargado y 
colaboradores. 
   
Figura 19. Elementos innecesarios  
Control y evaluación de la primera S 
En esta primera etapa se visualizó interés por parte de los colaboradores, tanto en 
la selección de los elementos por medio de la tarjeta roja como en el traslado de 
estos elementos para su eliminación, lo que permitió poder realizar esta primera S 
en el tiempo programado alcanzando el objetivo.   
Tabla 15. Control de Seleccionar – check list    
 
Fuente: elaboración propia 
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Con respecto a la evaluación de esta primera S se realizó por medio de la fórmula 
de su respectivo indicador: 
 
 
Dentro de los beneficios más relevantes estuvieron las siguientes:  
 Aumentó el espacio para trasladarse y moverse con comodidad dentro el 
almacén debido a haber eliminado elementos que no se usaban o eran 
inservibles. 
 Se logró un mejor criterio de adquisición de nuevos elementos, tomando en 
cuenta adquirir productos estrictamente necesarios a fin de evitar la acumulación 
y el deterioro de los equipos o herramientas de trabajo.  
 Se mejoró mucho el espacio de trabajo al liberarlo de objetos que impedían el 
traslado dentro del área.  
Desarrollo de la segunda S: ordenar (seiton) 
La ejecución de esta etapa tuvo relación con la anterior, debido a que con la 
ayuda de formatos para clasificar los elementos se logró ubicar los materiales, 
equipos y herramientas en lugares estratégicos con el fin de agilizar la búsqueda 
de elementos sin ocasionar desorden en el área.  
Se tuvo que ordenar las existencias de tal forma que sea más rápida la 
identificación, reduciendo el tiempo de búsqueda de cada elemento. También nos 
permitió una mejor distribución de los elementos en puntos estratégicos que 
permitían un mejor tránsito dentro del área.  
𝐼. 𝐷. 𝑇. 𝐼 =
𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 í𝑡𝑒𝑚𝑠 𝑖𝑛𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 í𝑡𝑒𝑚𝑠
 







Figura 20. Reubicación de existencias dentro del área   
Con la eliminación de elementos destinados a ese fin y la reubicación de 
existencias dentro del área, permitió liberar espacios permitiendo un traslado más 
cómodo y seguro, ayudó a mejorar el ambiente de trabajo facilitando la limpieza 
del área sin mezclar los elementos que se encuentran seleccionados y 
ordenados.  
Rotulación de elementos  
En esta actividad se identificó los equipos y materiales, para su respectiva 
colocación de etiquetas rojas. De esta manera se inició con el orden de los 
elementos, mediante las reubicaciones de los equipos y materiales en los 
espacios que les corresponda. Ya que de esta manera fue más fácil visualizar y 
buscar los objetos. 
  
Figura 21. Elementos identificados y rotulados   
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Elementos ordenados en su ubicación 
En esta actividad se supervisaron si los objetos se encontraban ordenados en el 
lugar que les corresponde, dejando así una mejor visión para el personal 
encargado del área y a su vez evitar cualquier confusión o cruce de objetos, 
también se puede evitar cualquier riesgo de accidente.  
 
Figura 22. Elementos rotulados y ordenados   
Control y evaluación de la segunda S 
En esta segunda etapa nos enfocamos más en el orden y la frecuencia de usos 
de los equipos, materiales y herramientas que se realizan en área de almacén. De 
tal manera que con ayuda del encargado y colaboradores empezaron a ordenar y 
reubicar los equipos, materiales y herramientas en los espacios que les 
correspondan para una buena visualización y mejora en los tiempos de búsqueda 
de cada objeto. Lo que permitió poder realizar esta segunda S en el tiempo 








Tabla 16. Control de ordenar – check list    
 
Fuente: elaboración propia 
Con respecto a la evaluación de esta segunda S se realizó por medio de la 
fórmula de su respectivo indicador: 
La siguiente formula está representada en metros cuadrados. 
 
 
Dentro de los beneficios más relevantes estuvieron las siguientes:  
 El orden en un área de trabajo impulsa un mejor tránsito y flujo de objetos a 
utilizar. 
 Al tener un área ordenada reducen los peligros que puedan presentarse. 
 Un área de trabajo ordenado implica un ambiente agradable para los clientes o 
visitantes. 
 Con el orden también se consiguió mayor provecho de los espacios a utilizar. 
 
 
𝐼. 𝐸. 𝑀. 𝐻. 𝐿 =
𝐴𝑂𝐸𝑀𝐻
Á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐é𝑛
 






Desarrollo de la tercera S: limpieza (seiso) 
El propósito de esta tercera etapa, fue la de implementar un programa de limpieza 
constante dentro del área del almacén, un área de trabajo limpio tiene como 
beneficios reducir el riesgo de salud de los trabajadores, así como evitar el 
deterioro de los equipos, materiales y herramientas de trabajo dentro del área del 
almacén. Para lograrlo realizamos una serie de actividades.   
Asignación de los responsables de limpieza  
En la tabla 17, se puede visualizar a cada responsable de limpieza por zona de 
trabajo dentro del área de almacén, de esta manera se creó un programa a fin de 
evitar confusiones o retrasos. 
Tabla 17. Responsable de limpieza   
 
Fuente: elaboración propia 
Elaboración del plan de limpieza. 
Para esta tarea se tuvo que elaborar un plan de limpieza como se puede observar 
en la tabla 18, en esta etapa los responsables de cada zona se encargaron de 





Tabla 18. Plan de limpieza   
 
Fuente: elaboración propia 
Ejecución del plan de limpieza. 
Previo a la ejecución se prepararon las herramientas e insumos que se utilizaron 
para limpiar el área, teniendo en cuenta que cada responsable se le asignó una 
zona específica en su respectivo día donde se realizara la limpieza. Por otro lado, 
cada responsable pudo identificar las fuentes más comunes de suciedad en el 
almacén, lo que permitió tener un criterio de limpieza con el principio de evitar la 
acumulación de estas fuentes comunes de suciedad.  
   




Control y evaluación de la tercera S 
En esta tercera etapa se visualizó interés por parte de los colaboradores con el 
programa de limpieza en el área de almacén, de tal manera que empezaron con 
la limpieza de todos los elementos, pasillos, anaqueles, estantes y escritorio. Esta 
actividad fue realizada por un responsable por día. La cual permitió poder llevar a 
cabo esta tercera S en el tiempo programado alcanzando el objetivo.   
Tabla 19. Control de limpieza – check list    
 
Fuente: elaboración propia 
Con respecto a la evaluación de esta tercera S se realizó por medio de la fórmula 
de su respectivo indicador: 
 
 
Dentro de los beneficios más relevantes estuvieron las siguientes:  
 Un área de trabajo limpio ofrece mayor seguridad y es más agradable, ya que la 
suciedad son causas comunes de lesiones, accidentes e incendios. 
 Un área de trabajo limpio reduce el estrés laboral 
La limpieza de un área de trabajo mejora la salud de los colaboradores. 
 
𝐼. 𝐿 =









Desarrollo de la cuarta S: estandarizar  
La estandarización tiene como objetivo mantener los estándares alcanzados en la 
primera, segunda y tercera S, de esta manera continuar con las mejoras ya 
propuestas. Es por ello, que el miembro del comité encargado asumió la 
responsabilidad de verificar el cumplimiento de la primera, segunda y tercera S.  
Elaboración de las políticas de orden y limpieza  
En este punto se realizó mediante un trabajo en equipo de todo el comité una 
serie de normas necesarias para efectuar las limpiezas y mantener un orden de 
todas las existencias dentro del área de almacén. Estas políticas se imprimieron y 
colocaron en puntos visibles para pueda ser fácil de identificar tanto los que 
laboran dentro del área y los que ingresen de otras áreas.  
 




Reuniones de seguimiento  
Para continuar con las mejoras se plantearon programar reuniones de 
seguimiento esto con el objetivo de que el comité brinde un seguimiento de las 
actividades que se están realizando y como lo están ejecutando.   
El primer jueves de cada mes por un lapso de aproximadamente 2 horas antes de 
finalizar la jornada de labores se realizaron dichas reuniones, con el fin de 
anticipar e identificar de manera oportuna los posibles riesgos o problemas que 
puedan generarse.  
En la primera reunión se pudo observar un gran cambio tal, los equipos y 
materiales correctamente identificados y ordenados facilitaron al personal que 
este pueda encontrar de manera rápida los elementos solicitados.  
Capacitaciones de reforzamiento  
Esta capacitación tuvo como propósito exponer todo el trabajo que se realizó en el 
plan de implementación, se analizaron todos los beneficios de dicha 
implementación, los objetivos cumplidos y los que aún están por mejorar, a su vez 
se abordó el desarrollo de las nuevas políticas de trabajo del área de almacén 
para lograr continuar con las fases de mejora.  
En el desarrollo de la capacitación de pudo observar el compromiso de los 
colaboradores y del comité, lo que fue positivo para continuar con el plan de 
trabajo.  
Evaluación de la cuarta S 
Con respecto a la evaluación de esta cuarta S se realizó por medio de la fórmula 














Desarrollo de la quinta S: disciplina  
Esta última etapa es una de las más importantes, ya que depende de esta 
actividad el futuro y el desarrollo de la metodología 5S luego de haber culminado 
la implementación, para lograrlo se debían respetar los estándares de trabajo y 
las políticas del área de almacén, pero eso no fue todo para un correcto desarrollo 
de esta última S, con base a esta consideración se desarrollaron herramientas 
para gestionar el compromiso y la disciplina que son necesarias para generar el 
cambio de cultura de los colaboradores. 
Cultura de Autocontrol: 
En esta actividad se creó una cultura de autocontrol de las 4 s, la cual requirió de 
un alto compromiso en toda la organización, requirió el liderazgo de la gerencia, 
para poder establecer un respeto hacia las normas y estándares que se han 
establecido en la organización. De esta manera los trabajadores llevaron una 
buena disciplina la cual produce una cultura de mejora continua. 
 




En esta actividad nos enfocamos en la motivación laboral, la cual consistió en qué 
el personal este en constante motivación con la implementación de las 5s. De 
esta manera el colaborador pueda trabajar y sentir un ambiente lleno de energía y 
agradable. 
Plan de Mejora Continua 
Este proceso de mejora consistió en la colaboración de los trabajadores, ya que 
hablamos con ellos sobre las posibles dificultades y soluciones que existan en el 
desarrollo de cada etapa de las 5S. De tal manera que se pueda mantener en 
constante la mejora continua dentro de la organización. 
Visión Compartida 
En esta actividad se realizó una visión compartida dentro de la organización, con 
la finalidad de declarar a todos los colaboradores el objetivo o metas que 
deseamos alcanzar de manera empresarial. 
 
Figura 26. Visión  
Capacitación continua  
Para lograr el cambio cultural se realizaron capacitaciones de reforzamiento de 
las 5S, mediante esta acción se quiso reforzar los conocimientos adquiridos en 
toda la implementación, en la cual por media de una evaluación de conocimientos 





Evaluación de conocimientos después de las 5S 
En la tabla 32, se pudo observar que todos los colaboradores obtuvieron nota 
aprobatoria, lo cual demuestra la interacción de cada uno de ellos durante la 
implementación, al término de la misma los trabajadores demostraron tener 
conocimientos más claros sobre la metodología 5S. 
Tabla 20. Examen de conocimiento 5S   
 
Fuente: elaboración propia 
Evaluación de la quinta S 
Con respecto a la evaluación de esta quinta S se realizó por medio de la fórmula 





𝐼. 𝑃. 𝐸 =
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟í𝑎
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟í𝑎
 






Base de datos – Post test 
En el post test presentamos la información de los días laborables (lunes a 
viernes), de dos materiales que se trabajan en el almacén los cuales son: 
Soportes y Equipos, considerando las mediciones que constan desde el 01 de 
febrero del 2021 hasta el 30 de abril 2021. De esta manera obtuvo con base a 
promedios la productividad de la empresa después de la implementación de las 5 
S que es la herramienta que propone nuestra investigación. 
Tabla 21: Datos de Eficiencia, Eficacia y Productividad  
 
Fuente: elaboración propia. 
Análisis estadístico descriptivo post - test 
EFICIENCIA  
Tabla 22: Eficiencia 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Con respecto a la Tabla 22, se observó que la media de la eficiencia en el post - 
test es de 87.89%; por otro lado, el máximo valor de la eficiencia es de 90.05% y 
el mínimo es de 85.52%, siendo el rango entre ambos de 4.54%. Respecto a la 
simetría, al ser 0.20% (positiva) implicó una preponderancia de valores bajos 
respecto la media. Finalmente, respecto a la curtosis (c<3) significa una 
distribución aplanada (Platikurtica); lo que implicó una mayor dispersión de las 
eficiencias con respecto a la media. 
 
Figura 27. Diagrama de cajas y bigotes de la eficiencia. 
En la figura 27 se observó que el cuartil 50 correspondiente a la mediana es de 
87.50%. Además, el tamaño de la caja indicó poca dispersión de las puntuaciones 
de las eficiencias, respecto a la media. 
 
Figura 28. Gráfico lineal de la Eficiencia  
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En la figura 28 se observó una pendiente positiva en la línea que estimaría la 
tendencia, respecto a las eficiencias, lo que implicó una tendencia ascendente 
respecto a los valores de la eficiencia. 
EFICACIA  
Tabla 23: Eficacia 
 
Fuente: elaboración propia. 
Con respecto a la Tabla 23, se observó que la media de la eficacia en el post - 
test es de 89.14%; por otro lado, el máximo valor de la eficacia es de 91.61% y el 
mínimo es de 86.93%, siendo el rango entre ambos de 4.68%. Respecto a la 
simetría, al ser -0.08% (negativo) lo que implicó una preponderancia de valores 
altos respecto a la media. Finalmente, respecto a la curtosis (c<3) significa una 
distribución aplanada (Platikurtica); lo que implicó una mayor dispersión de las 
eficacias con respecto a la media. 
 
Figura 29. Diagrama de cajas y bigotes de la eficacia 
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En la figura 29 se observó que el cuartil 50 correspondiente a la mediana es de 
89.39%. Además, el tamaño de la caja indicó poca dispersión de las puntuaciones 
de las eficacias, respecto a la media. 
Figura 30. Gráfico lineal de la Eficacia  
En la figura 30 considerando la semana 2, se observó una pendiente positiva; lo 
que implicó una tendencia ascendente respecto a los valores de la eficacia. 
PRODUCTIVIDAD  
Tabla 24: Productividad 
 
Fuente: elaboración propia. 
Con respecto a la Tabla 24, se observó que la media de la productividad en el 
post - test es de 78.35%; por otro lado, el máximo valor de la productividad es de 
81.09% y el mínimo es de 75.58%, siendo el rango entre ambos de 5.52%. 
Respecto a la asimetría, al ser -0.01% (negativo) implicó una preponderancia de 
valores altos respecto a la media. Finalmente, respecto a la curtosis (c<3) significa 
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una distribución aplanada (Platikurtica); lo que implicó una mayor dispersión de la 
productividad con respecto a la media. 
 
Figura 31. Diagrama de cajas y bigotes de la productividad 
En la figura 31 se observó que el cuartil 50 correspondiente a la mediana es de 
78.12%. Además, el tamaño de la caja indicó poca dispersión de las puntuaciones 
de la productividad, respecto a la media. 
 
Figura 32. Gráfico lineal de la Productividad  
En la figura 32 se observó una pendiente positiva lo que implicó una tendencia 






Análisis económico financiero 
Costos de los recursos de materiales utilizados 
En la siguiente tabla, se puede observar el valor total de todos los materiales a 
utilizar, registrando la suma de S/. 1,430,00. 
Tabla 25. Presupuesto de recursos y materiales 
 
Fuente: elaboración propia. 
En la tabla 26, se logra visualizar los costos necesarios en la implementación con 
respecto a la mano de obra, quienes fueron los mismos colaboradores de la 
empresa como el administrador, encargado de almacén y asistente, los cuales 
tuvieron trabajo extra, a diferencia de otras áreas, con algunos días en los que se 
requería ampliar el tiempo de trabajo, lo cual cada hora extra fue remunerado por 




Tabla 26. Costo en mano de obra 
 
Fuente: elaboración propia. 
Se puede visualizar en la tabla 27 el costo de la implementación para incrementar 
la productividad del almacén, el cual tiene un costo total de S/. 2,930. 
Tabla 27. Costo total de la implementación  
 
Fuente: elaboración propia. 
De acuerdo con la tabla 28 y 29, se elaboró los análisis económicos de los gastos 
de transporte, del antes y del después de la implementación de la Metodología 5S 
en el Almacén de la empresa Girtel Perú S.A.C. 
Tabla 28: Reporte de gastos de transporte pre - test  
 








Fuente: Elaboración propia 
Tabla 30: Análisis Económico Financiero  
 
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla 30 se puede observar la gráfica del análisis económico financiero, en 
el que tiene una duración de 12 meses. 
Tasa de interés anual.  
Se obtuvo un VAN de S/. 416.80, por lo que el proyecto se aceptó. 
VAN > a 0, el proyecto se acepta. VAN < 0, el proyecto se rechaza. 
TIR es del 12.66%, esto significa que el proyecto se acepta, basándonos en estos 
criterios:  
Si el TIR es > o = a la TEA, se acepta.  
Si el TIR es < a la TEA, se rechaza. 
El valor que de obtuvo del beneficio-costo fue de 1.153, por lo tanto podemos ver 
que el proyecto es rentable, debido a los siguientes criterios: 
Si B/C > 1, el proyecto es rentable. 
Si B/C = 0, el proyecto se debe reevaluar y analizar. 
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Si B/C < 1, el proyecto no es rentable, por lo tanto, se rechaza. 
3.6 Métodos de análisis de datos  
En cuanto a recopilar información se utilizaron instrumentos propuestos como el 
registro de base de datos del almacén, auditoría previo a la implementación de las 
5S y cuadro de anotaciones de pedidos retrasados, luego de su tabulación se 
tuvo que proceder al cálculo de los distintos indicadores propuestos en la matriz 
de operacionalización; posteriormente mediante el software estadístico SPSS 
S.25, se procedió a desarrollar la estadística descriptiva mediante tablas, figuras y 
la presentación de diversos estadísticos. Por otro lado, para el análisis inferencial 
se procederá cuando se concluya el estudio aplicando pruebas paramétricas y no 
paramétricas en el caso de la contratación de la hipótesis.  
3.7 Aspectos éticos  
La propiedad intelectual de los autores es de suma importancia, referente a los 
conocimientos y teorías; precisando las fuentes de bibliografía y realizando las 
citas adecuadamente; en cuanto a lo indicado, DIAZ (2018), refiere que: “La 
propiedad intelectual comprende los derechos de autor y propiedad industrial; en 
este contexto la propiedad intelectual escrita propiamente, está referida a los 
derechos de autor; sin embargo, es solo una parte; puesto que abarca el derecho 
de propiedad de la obra por el autor; la cual tiene su génesis cuando se 
materializa. En esta realidad deben existir mecanismos implementados por el 

































4.1 Análisis descriptivo 
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Se precedió a realizar los cálculos estadísticos para las dimensiones de la 
variable dependiente que son: eficiencia y eficacia, para poder contrastar con la 
hipótesis del estudio de la presente investigación. 
4.1.1. Comparación descriptiva de la eficiencia 
Tabla 31. Evaluación comparativa de la eficiencia del pre - test en comparación del post - 
test. 
 
Fuente: Registro de eficiencias y base de datos en SPSS C.25 
 
Figura 33. Diagrama comparativo de la eficiencia pre - test y post - test 
Interpretación 
 
En la tabla 31 y figura 33 se observó que la media de la eficiencia aumentó del 
pre - test al post - test en un (10.01%). Así mismo se observa que la desviación 
estándar disminuyo del pre - test (3.32%) al post - test (1.37%); esto implicó que 
posterior a la implementación de la metodología 5S los datos fueron agrupados de 








En la figura 34 se observó que la agrupación de puntaje del indicador nivel de 
eficiencia, aumentó del post - test respecto al pre - test. Igualmente se observó 
una mejor agrupación de puntajes en el post - test. 
4.1.2 Comparación descriptiva de la eficacia  
Tabla 31. Evaluación comparativa de la eficacia del pre - test en comparación del post - 
test  
 










Figura 35. Diagrama comparativo de la eficacia pre - test y post - test. 
Interpretación 
En la tabla 32 y figura 35 se observó que la media de la eficacia aumentó del pre - 
test al post - test en un (8.19%). Así mismo se observa que la desviación estándar 
disminuyo del pre - test (3.32%) al post - test (1.26%); esto implicó que posterior a 
la implementación de la metodología 5S los datos fueron agrupados de mejor 
manera por lo que resulta ser conveniente. 
 







En la figura 36 se observó que la agrupación de puntaje del indicador nivel de 
eficacia, aumentó del post - test respecto al pre - test. Igualmente se observó una 
mejor agrupación de puntajes en el post - test. 
4.1.3. Comparación descriptiva de la productividad 
Tabla 33. Evaluación comparativa de la productividad del pre - test en comparación del 
post – test 
 
Fuente: Registro de eficiencias y base de datos en SPSS C.25 
 
Figura 37. Diagrama comparativo de la productividad pre y post test 
Interpretación 
 
En la tabla 33 y figura 37 se observó que la media de la Productividad aumentó 
del pre - test al post - test en un (15.21%). Así mismo se observa que la 
desviación estándar disminuyo del pre - test (5.16%) al post - test (1.78%); esto 
implicó que posterior a la implementación de la metodología 5S los datos fueron 




Figura 38. Diagrama de cajas y bigotes de la evaluación comparativa del indicador de nivel de 
productividad 
Interpretación 
En la figura 38 se pudo observar, la agrupación de puntaje del indicador nivel de 
Productividad, aumentó del post - test respecto al pre - test. Igualmente se 
observó una mejor agrupación de puntajes en el post - test. 
4.2 Análisis Inferencial  











Regla de decisión: 
Tabla 34. Regla de decisión – Prueba de normalidad para muestras relacionadas. 
 
Fuente: Elaboración propia 
4.2.1 Análisis de la hipótesis específica 1 
Ho: La aplicación de la metodología 5S no incrementa la eficiencia del almacén 
en la empresa GIRTEL Perú S.A.C. Lima 2020. 
Ha: La aplicación de la metodología 5S incrementa la eficiencia del almacén en la 
empresa GIRTEL Perú S.A.C. Lima 2020. 
Tabla 35. Prueba de normalidad de la eficiencia 
 
Fuente: Elaboración propia 
Se procedió a utilizar los datos de la columna de Shapiro Wilk ya que la muestra 
de la investigación fue menor a 30. En la Tabla 35 se pudo verificar que la 
eficiencia, pre - test y post - test de la aplicación de la metodología del 5S, 
tuvieron valores mayores a 0.05, por lo cual presentó distribuciones normales, 
siguiendo las reglas de interpretación y de acuerdo a la regla de decisión se utilizó 
pruebas paramétricas como lo es la prueba T-Student para muestras relacionada 





Tabla 36. Estadística descriptiva de la eficiencia 
 
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla 36 se pudo observar que la media del pre - test (77.88%) fue menor a 
la del post - test (87.89%), de tal forma, por medio de la regla de decisión, la 
hipótesis nula se rechaza y la hipótesis del investigador se acepta. 
Análisis estadístico por medio de Ρsig y T-Student en relación a la productividad 
del pre - test y post - test. 
Tabla 37. Estadísticos de prueba T-Student para la eficiencia 
 
Fuente: Elaboración propia 
Regla de decisión: 
Si P valor ≤ 0.05, la hipótesis nula se rechaza. 
Si P valor > 0.05, la hipótesis nula se acepta. 
Siendo la significancia bilateral de la prueba de T-Student p_valor 0.00 < 0.05, se 
rechazó la hipótesis nula. Por tanto: La aplicación de la metodología 5S 






4.2.2 Análisis de la hipótesis especifica 2 
Ho: La aplicación de la metodología 5S no incrementa la eficacia del almacén en 
la empresa GIRTEL Perú S.A.C. Lima 2020. 
Ha: La aplicación de la metodología 5S incrementa la eficacia del almacén en la 
empresa GIRTEL Perú S.A.C. Lima 2020. 
Tabla 38. Prueba de normalidad de la eficacia 
 
Fuente: Elaboración propia 
Se procedió a utilizar los datos de la columna de Shapiro Wilk ya que la muestra 
de la investigación fue menor a 30. En la Tabla 37 se pudo verificar la eficacia, pre 
– test y post – test de la aplicación de la metodología del 5s, tuvieron valores 
mayores a 0.05, por lo cual presentó distribuciones normales, siguiendo las reglas 
de interpretación y de acuerdo a la regla de decisión se utilizó pruebas 
paramétricas como lo es la prueba T-Student para muestras relacionada para 
contrastar la hipótesis especifica 2. 
Tabla 39. Estadística descriptiva de la eficacia 
 
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla 39 se pudo observar que la media del pre - test (80.95%) fue a la del 
post - test (89.14%), de tal forma, por medio de la regla de decisión, la hipótesis 
nula se rechazó y la hipótesis del investigador se aceptó. Análisis estadístico por 








Tabla 40. Estadísticos de prueba T-Student para la eficacia 
 
Fuente: Elaboración propia 
Regla de decisión: 
Si P valor ≤ 0.05, la hipótesis nula se rechaza. 
Si P valor > 0.05, la hipótesis nula se acepta. 
Siendo la significancia bilateral de la prueba de T-Student p_valor 0.00 < 0.05, se 
rechazó la hipótesis nula. Por tanto: La aplicación de la metodología 5S 
incrementa la eficacia del almacén en la empresa GIRTEL Perú S.A.C. Lima 
2020. 
4.2.3 Análisis de la hipótesis General 
Ho: La aplicación de la metodología 5S no incrementa la productividad del 
almacén en la empresa GIRTEL Perú S.A.C. Lima 2020. 
Ha: La aplicación de la metodología 5S incrementa la productividad del almacén 
en la empresa GIRTEL Perú S.A.C. Lima 2020. 
Tabla 41. Prueba de normalidad de la productividad 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Se procedió a utilizar los datos de la columna de Shapiro Wilk ya que la muestra 
de investigación fue menor a 30. En la Tabla 41 se puede observar que la 
productividad, pre – test y post – test de la aplicación de la metodología del 5s, 
tuvieron valores mayores a 0.05, por lo cual presentó distribuciones normales, 
siguiendo las reglas de interpretación y de acuerdo a la regla de decisión se utilizó 
pruebas paramétricas como lo es la prueba T-Student para muestras relacionada 
para contrastar la hipótesis general. 
Tabla 42. Estadística descriptiva de la productividad 
 
Fuente: Elaboración propia 
De la tabla 42 se puede apreciar que la media del pre - test (63.14%) fue menor 
que el post - test (78.35%), así pues, por medio de la regla de decisión, la 
hipótesis nula se rechaza y la hipótesis del investigador se acepta. Análisis 
estadístico por medio de Ρsig y T-Student con relación a la productividad del pre - 
test y post - test. 
Tabla 43. Estadísticos de prueba T-Student para la productividad 
 
Fuente: Elaboración propia 
Regla de decisión: 
Si P valor ≤ 0.05, la hipótesis nula se rechaza.  
Si P valor > 0.05, la hipótesis nula se acepta. 
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Siendo la significancia bilateral de la prueba de T-Student p_valor 0.00 < 0.05, se 
rechazó la hipótesis nula. Por tanto: La aplicación de la metodología 5S 






























De los hallazgos encontrados y del análisis de los resultados, respecto al objetivo 
específico 1, siendo la significancia bilateral de la prueba de T-Student pvalor 
0.00 < 0.05, se rechaza la hipótesis nula. Demostrándose que la aplicación de la 
metodología 5S incrementa la eficiencia del almacén en la empresa GIRTEL Perú 
S.A.C. Lima 2020; lo que se evidencia es que el nivel de la media de la eficiencia 
aumentó del pre - test (77.88%) al post - test (87.89%). También se puede ver que 
la desviación estándar disminuyó de pre - test (3.32%) al post - test (1.37%); lo 
que implica que luego de la aplicación de la herramienta 5S de mejora los datos 
se agruparon mejor lo cual es conveniente. Igualmente, se observa que la 
agrupación de puntaje del indicador nivel de eficiencia, aumentó del post - test 
respecto al pre - test. Así pues, se observa una mejor agrupación de puntajes en 
el post – test; ello corrobora lo planteado por FAVELA, ESCOBEDO, ROMERO Y 
HERNANDEZ (2019); puesto que se coincide en afirmar que toda intervención en 
materia de productividad repercute en una serie de indicadores de productividad 
como lo es eficiencia; siendo que en ambos estudios se incrementa. 
Igualmente, de los hallazgos encontrados y del análisis de los resultados, 
respecto al objetivo específico 2, siendo la significancia bilateral de la prueba de 
T-Student pvalor 0.00 < 0.05, se rechaza la hipótesis nula. Demostrándose que la 
aplicación de la metodología 5S incrementa la eficacia del almacén en la empresa 
GIRTEL Perú S.A.C. Lima 2020; lo que se evidencia es que el nivel de la media 
de la eficacia aumentó del pre - test (80.95%) al post - test (89.14%). También se 
puede ver que la desviación estándar disminuyó de pre - test (3.22%) al post - test 
(1.26%); lo que implica que luego de la aplicación de la herramienta de mejora los 
datos se agruparon mejor lo cual es conveniente. Igualmente, se observa que la 
agrupación de puntaje del indicador nivel de eficacia, aumento del post - test 
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respecto al pre - test. Así pues, se observa una mejor agrupación de puntajes en 
el post – test; ello corrobora lo planteado por ÑAÑACCHUARI (2017); puesto que 
se coincide en afirmar que toda intervención en materia de productividad 
repercute en una serie de indicadores de productividad como lo es eficacia; 
siendo que en ambos estudios se incrementa. 
Así mismo, de los hallazgos encontrados y del análisis de los resultados, respecto 
al objetivo general, siendo la significancia bilateral de la prueba de T- Student 
pvalor 0.00 < 0.05, se rechaza la hipótesis nula. Demostrándose que la aplicación 
de la metodología 5S incrementa la productividad del almacén en la empresa 
GIRTEL Perú S.A.C. Lima 2020; lo que se evidencia es que el nivel de la media 
de la Productividad aumentó del pre - test (63.14%) al post - test (78.35%). 
También se puede ver que la desviación estándar disminuyó de pre - test (5.16%) 
al pos - test (1.78%); lo que implica que luego de la aplicación de la herramienta 
de mejora los datos se agruparon mejor lo cual es conveniente. Igualmente, se 
puede observar que la agrupación de puntaje del indicador nivel de Productividad, 
aumento del post - test respecto al pre - test. Así pues, se observa una mejor 
agrupación de puntajes en el post – test; ello corrobora lo planteado por CRESPO 
(2016); puesto que se coincide en afirmar que toda herramienta de mejora como 
es el caso de las 5S repercute en beneficio de la productividad, tal como se ha 




































Primero: Esta investigación demuestra, con respecto de la hipótesis especifica 1, 
que el nivel de la media de la eficiencia aumentó del pre - test (77.88%) al post - 
test (87.89%).   
Segundo: Esta investigación demuestra, con respecto de la hipótesis especifica 
2, que el nivel de la media de la eficacia aumentó del pre - test (80.95%) al post - 
test (89.14%). 
Tercero: Esta investigación demuestra, con respecto a la hipótesis general, que 

















































Primero: Respecto a la eficiencia, estudiando a detalle, se recomienda una 
investigación de desempeño en la toma de pedidos, haciendo mediciones 
semanales y mensuales, con listas de chequeo de entrega y capacitar a los 
empleados sobre la importancia de optimizar el recurso del tiempo en los 
procesos, así mismo se recomienda estandarizar el orden y limpieza de procesos 
que permitan el aceleramiento de los pedidos de forma integral. 
Segundo: Respecto a la eficacia, estudiando a detalle, es recomendable 
mantener un programa control, de despachos con mediciones semanales y 
mensuales, en los que se controle de forma limpia y ordenada las solicitudes 
realizadas y las solicitudes atendidas, a su vez se recomiendan a producción que 
tenga en cuenta el tiempo de producción para alcanzar sus objetivos diarios.  
Tercero: Respecto a la productividad, estudiando a detalle, es recomendable 
realizar un seguimiento continuo de tiempos y procesos, así como también 
elaborar una normativa interna de procesos estandarizados analizando 
detenidamente los subprocesos que interceden en los procesos considerando los 
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Participación de mercado de los diferentes operadores 
 
Fuente: Osiptel  





Causas de la disminución de la productividad 
N° Causas  
P1 Falta de capacitación 
P2 Poca motivación del personal 
P3 Equipos deteriorados inoperativos 
P4 Herramientas en mal estado 
P5 Almacén descuidado falto de limpieza 
P6 Inventario desactualizado 
P7 Mala distribución  
P8 Material sin clasificar  
P9 No hay un método para medir los procesos  
P10 Falta de estandarización de los tiempos y procesos 
P11 No hay un procedimiento adecuado 
 
Anexo 4 
Matriz de Correlación 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 PUNTAJE 
% 
PONDERADO 
P1   1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 5% 
P2 0   0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2% 
P3 0 0   0 1 1 0 0 0 0 0 2 4% 
P4 0 0 0   0 1 0 0 0 0 0 1 2% 
P5 0 1 1 1   0 0 1 0 1 1 6 11% 
P6 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 10 18% 
P7 1 0 1 1 1 1   1 0 1 1 8 15% 
P8 1 0 1 1 1 1 1   1 1 1 9 16% 
P9 1 0 0 0 0 1 0 1   0 1 4 7% 
P10 0 0 0 0 0 1 0 1 1   1 4 7% 
P11 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1   7 13% 















































































Matriz de Coherencia 
 
